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pvrB>■^ W iurM<i«R biir cm ai>( tM 
tbrcibkwW; tb«i.W • 4»f ■« i»e arcRi 
bt««ri>«l,.be haJ<aM«ru> -
., llw )UUI< nM 
bwbw>4 rv40M<( b) cradii (be lavlol' uW. Ml
Tba nc«M •bleb 1^* bad •eil ^ IfRii C«l»- 
tonli lb* hiA W»Med upua luak Aaa ua
WMofiil.i Me ha4 l«h the ci:« ^iih kiui /jr
,(t^ W*«C Her baM waa leli la ebV|a if .t 
Jsail; ia U rti Tfoj. »hi> it>ra<4 ui ftoni* 
kw it lor a ie|ular •eekip alipeud.
YrairrAu a(» ilia laRiar aaii hi# eklljoa
MaoUia. (be ba(ra;ad b^baad aad >a>har 
,larMd biaaiapa Im bia aiixeaiV, iieen 
ether Iht la ae «ii« baa
•hall preatft (he ibepaure u{ her reaua 
ka learlul reaalU ur'Ue<WrBi)«« ciiadtui 
abajl bt »pda>na.a bar
aw Urraaai >lpota
AtatbafiuOiraio^A:. UrM, of thM c«'r.-> 
Tba Piy^B*t'atr« ’ 
rTbe bi^atb Waa. awfullj ^
den., H-aTHTbadl^o «0«Hn.ed. be 
reu.a«>wd bMia..(o keep Mr eampaop. .% 
iay wi_al«a(,avfa,ouiia.waJl aad biieumiaealfwelJl
Uu> d.rur. lean- 
iDuui bar—IbtcbeariLl. ^ui le^jiu^ iliag'
lal ihakea. luM ayei ruU auf aud, wiui a 
n.u a...o. be Mid u bia wi;a: darling.»
aiud,ii,gr Muianuaed b. epaaiMnf m>i«aa.
alia abawerp4^-4l).,u'i.dear-d«a'l Irigbiau me 
Sbe ruabed io I
«aalla^ erJaae.aad 10 eanU for each addlllenal ow
pintMt fcr admttaaamiti dna whra they are 
den  ̂iMrilen, aad PAY in ADVANCB Ian- 
^alMeakHwapaeWlyeftaadUbearadilad. Rag* 
oUi aaMkl adeatUaaea (a pay baU yaarly la ad-
la abarcdd eefra.
TVOtwkriL
•♦K^naiW. Iba wlaI btoracblHe’er lha n
Th'dtdaaC'Ilka agaMi.al Mn abakan dan, 
:klDg again aad aaia.
abM ll'ma witar'^d. 
Pwtib^Blar taaa fa dnrb anil drwt
OMa Iba de-ir (a bar riiMaa plaint,
8ba may die on tba aaew-witalhed bill.,"
Ta Ibk maar ebaenber'a glMea,."Aras-.s-js-"™"!'.'




loaa, and eraob, 
tirMgw
A y fbrm M tba Ibmhold «aada.
ll.(b.aU, baMî .
Caaelag ead galni wbb di .
Um gloaia Moroaa tba
>a U ap.aad Iba wcrid'a abad, 
eta Bbiaila oblU’aad barahl
CfbnSjibBd gbaa 
loaMdoat at u
>(Mllaew'la«.bM wold, aad naaoal ' 
WbraHa, vbeaalltibfMyb tba aijMU diwr^ 
. WMBtbadaakMnWB leaaaa graw tblaf
Kbt«alb«Uka aa(aa.iM ■rralaed fan.
■fUbedantwr! pfaji. Maba .bf 




- Ob hit biTlaal IB
I city deunainad lu try bia 
orade tNald. Hd Idit be
pm dyini
aald-Nu.no.' edr lbaariuduwc.il- 
iog lor aaivtnte, -A d>^tur! a doeiot'- and (nru 
diaiuricd and l,ia bioJa 
wurde ware,-Nu, ao—1> 
leh fait laee teeoaered . 
Hit boot relaxed, and be 
(Urea irnica again. Tba 
aod cn.idiburoad iba 
ill eSuria at ieauai;i(aliua 
>a ul j.ia (n (urpid daalb 
.nreteal waa aearceiy See minuiea. / 
“Jiwae Urue.'aiaa a aaiiea ul New Jen 
Ha cauio.ant lu New Uriaaaa abuultwei 
iwu or iLrei yaati agu, and waa engaged 
eimie lliae aa a lulur in a (amity. Ua wur
--Ida an Com aeraat. aoi 
IbaPianbjMlaa Cbareb.
10. •»»-« WiaUmI* Onm, On.mt
g-adw.
way owd xiaBiitlir M Imw,
JIAY.»mLS. KY.,
sUMlmw ta tbe Caaatlaa a( Naa 
- —a.l^bae, Lawwaad Mebniaa. i
lb Iba Caan afR^^a af AMHacay. Aay bi 




: CouM* ffrTT-Lea,''"r iba Griary. I
A K UUT1.AV OF ga WiU. FUUMSU THE
H. Apparaiaa cunieruu| W’hiaky aad 
Ul itmairungeai Vinag.r in W Urdia.el a 
ro lu Ibrtre <U IU par galloB.
*. Ha|ai aa a Uwi 
|•ll.•panlBram b<Mw. 
(eca of Ururmea will be 
plaaa, aubraelag all Ihe ailidee la I 
ala ta tba wenle of Uarahai 
* TbeirpaieliMwIII be
Baa Vi’W Aailrewa, KHslagabarg. Ey. 
••In-MCac, da da;
*• JaatW. Haaea, Mt.abafUog. daiterr.ES-s;.;,'-’-™-
iaaaph M.. doab. bag ,
liae anile*
• 11 tna latei 
the boetbern 
moat r.Tarable ao^lMn, 
M low aa eaa ba aad In tbia or Ibe
■X 11 to iNiiuyu-l Rl
•ir aieliaara ill  raaua la 
anue Uui.. auner tba «n> l I
tla,, aiayMilta, del ! Slag largo tad Fire Fro^. .ad wiU xiM'prMul -••.nll<,utolh.M.raucbgUb.b...acae.. ^ '
It^l'arobnerra aiBat iiiciuae dU eenie la aiaana 
New Oriuuua. (.miuiaB
JJJWa-p; aiao, ti beyl^UM’.a'd'.hip' ilmcv .
Uear.Me Urina.
iMbaaiaaaala MaaeaVoa ib
’adm^a Cwaii dtraat, la tba -‘Ga^ Balld* 
lap." iwudaaiaMMea deeaad. Baal alda. 
-AayaeUla.Oauaea 4. leui-layaeUla. 1
Tif ». a. ararrWvooA,
>r Vaaoaaad ad- 
tlia Coorl of Ap- „iu,,n.,. 
iesood airact, In tba •• Expraaa.” ~
p(adw:oa«>ra, aoa plrop oarari.ea to dooearg
t‘ a!
JAS. K.^LIXaNUER, 
KM I'H uEkKY. 
Hayaollla, February l». lebB
ig leareof rar I 
wRa'A
, t litioire. wiaeo, «,ucgar.
Iba eoalMi glveB oar looolirr amUguide umid












e. —T«i(, ..M.,.,.■rrly h. - ....
ildmpleui
■■■-•aiaisi
Ue lai. fif,n or Coona 
fc rolura iiiem inealoRr
JdayiolUa, Aagntt lat, I8&4 
H. rAJk tiuK 4k A AIIM ilRtCCTVUEIkfi, 
Aiioraeya al Imw,
MA.rarjLL/i. KENTUCKY.




•brirbd el bia w
II uuii ibe prraa ia an. i
, SWrabu, N, Y.. Aug. 30. ii 
l>.*elb« bonne ,u ackaowfedg* It
ceipf ofyuiir leuerwi ibe Uib i'uai.,<o, . . mmm
ilereace loa railraed tu Caliruniia, ta iiiey 
ere in IdOO, when 1 aeut iny drat aanuti mea- 
aiee :o Cougread.
Ill IB ly to your Inquiry permit me tu al^e 
Ml I h.ee iiieariably reluai-d lu pledge ofy- 
lir luBuy puriieular cuarae ul pujicy iiica-e 
! my elce.lun I- tl.e Preiidcncy. Sly pxai 
le la Ibe uoly gutiiulee wIikIi I can pile lor 
ly laiure eonduct. Out I have no heaiiaiion 
I atying llial I liave iren no cauaa lu cliaiigs 
my eeniiinenia uii the anbjecia o1 your inquiry; 
Ipd couarquenllv tbey reiiain iba laine.aa 
I I jicoued my auiiual oieiaage‘t5^o7g^:r.!.r“
B1H.URU ntmORB,
andeiikplirut 
known aa me -<.m 
Sleia Cmnp.ny.{- m 






laui.rua (.naDeiat cunelrrn 
iinnati end LilUa Rhrk 
Wiiicii i..aaio;eaa.J H.’M. 
ook and bollle-wiaher."—
.arid tint aa applicaliud
; Mempti$ BiilUlln. .Yoe. 39.
Hemp.—Tharik ta no aiqck io ibe market'
We quruVieel' ou.nmtl it gidifVsVo 
.—loB. JPdf.




ir a> Ihe ‘-loiiui III fully,"




legniy. .b.lity and'eV^elly ef’a'h'lih^^YaM
wiM wHI he looBdUiUilBlaudpraii-,..'ii>pllniilM!hitfi
m;nVco;uri:i;n;^r.c;.“n“^c'::c
^^ajwitle, PebPaary












wn,.i(, inn. qo j, 




1 nl tiKoaiceiiiig propai- 
h lOe lUpulluna wnr ofn 
;, AiJ udui.—Aeie Fori
m<loriHH>ki.nthnnil. Iicni.
nur,in.u..u ,i.n, £. ,,vrr.-cily no
.ourtiof Huut, Lawla, 
,aud la the '■ ouri ol Appoola. 
iiteuiiua loU.e leaeiug.put- 
itfiogoid le O aal eiUlai 
Odb-ooo Court airoel, lV«* 
baluwthe Cuarl tfouia.
Ostober II. 'bl I tide, (taraodaora pul
• Ao .ivh.ji tri i.euuMiiry I
uii. iiiii- ih. i-niMM »iyl
.-.Y,w IiiaiireaM.
lu il.v.iri ul U.D 
.cing ..-ini vr.incr I.-,..,
.. ^Mry fall. sUrMllve ,„.| el.u.
OREAT WEKTERy I'Liuor^ t^/neu
CLOTm.VG CST.YBLlbilMENT. '™.n‘'ru*“
A KAllN,Pio„r.eior.aflh.(;re.,t Wet.' .»i .,r-o» iron.
appaeire i „f ili',mT“u\VMi‘"hqu"
wuBlilre.p.rifullv Inlnrm their frtenit, .nd Iho' Lnn.i.r'. U...k n,r 
rer. he*M”*''? i'*’"V/'V 'i'"*^’ r»rri.tly innrfe a kiiie nnd b..iil.i,y . jfrr'
*............ .
■liar, it Itie uium u.ioi isl.ing kuian 






I Ol'IfiVILf^ STAR CANI)Lks_rri bai'i
1 A^AVKA COFFUI-Iiiy bh*.'Lana,* '
jBly2l.i« KliroVNTZ.
I'rie.e ru d 
Ij Z». ’« ealf i'V’b
T?i:fsh ttas—so n.,tr
'"'li'l^ls “^6^ Oem N»w York.






LAAO A a B.YTS, ;
Fear Du Moan, lalpa-, ' [
r. m. n. UARTJlil,*,, 
U from tloyarille lo W 
ofuuo.l at Ilia lAoe or 
rolowiou.lcolb In II
Soptember S. 'S3
Dr joilft iin_ . ..tviK itviMiia.
UTTLi. conllnae ihe piu»c*' »r imuUcioe am 
W ‘l'> ■”>>» l<o-i Tiiirll (iim I. .0.1
RESfOEAT UEXTIST.
ETOffice oo .-taiion dtreel,.u„,ny oppoilte Ih. 
Bank. ..Ujav,lie, Ky. '
- e.l.^54
pROF. M'llIK-S OKItM.l.V F1.Y pitrKB. lo'r
•ry.ir«»,4c.. ..lulbl'eartldm mner'lM'
oshe-l. Fur Ml. nv wiilh.’vea lull iron, H ...r ..m . M.u.il.i
dbACOA.sHARPEiCO. .,iug.„iu,, Co,.,.n,?o lieriin Whilly 
"T«» ruatwfckuuti ohaiig~l. by the ewol ihe.MI m Cofusc, I
" aimy, Pine A,.|.le brenu). eumma
I'H’f* OH. OF RYE
s.r'
I Una of the .Uoauu C.rcoil < ooi 
{W.S. Cbauilarv* F A Hglleit.oell oo tba orem- 
im. al poh^ aueti ,o lo i,„ mqi.-.i nUiM oho 
Ifoum loiI Ul. lu n.e n.wi. ut thmt lloy.vflir, oo 
a cr dll of eu laouiha. the pur lumr to give bond 
• ad good a«•«fity.l>-ar.M^ h.lsr'.l ffum dslo. oud 
lo have the.force too effo, t of u|e booda oouer 
elooollaa d.la L.-<w>.-u ID o'clock. A. .11 aoc 4 
o'emeh.P. «. W D.ICmVfcLL.Corn'r- 
iNutemlidq 13.'uS—Ida
D7 vinKora deem rendered by Itw .HioonCir- 
1> call CMrt. II 111 leal Ociober T.-rm, lu Ihe 
aali efThAw Oevlot Admli 
Heire ead Credliora, I
Holblw*.
Caraer af JfnrM aad Seteld afrMa. Rayeniia, E, 
A ' S ><**• j*** reeaieod tbelr large
woiaellalbe alietiloa ef ear aid
Ir  will aa Commnil’
w'tl’iJh*’A. M???»(!!* 1
hltbeal\lddef. ttiaf' 
Id Lleeia resided la bl
.pRtrooeaaa ibepabile geaerally 
Otr Block eebtaiaa every Ibiag 
ryfereGeBllemea'aealB:i,
wBmell peoSH !ad qaieh tataraa" ta etlU eai
ie e lef  lUtiag a 
• yuong aadbeaaiilul ••e. aad ao 1 •
’mT,.”
ilKornlt Ibe yueng 
«hlr«B|bgtdai eaoetgSM of ■ Saa Frauelaoo 
looM It StbnoMnte, at a eery liberal salary. 
W'mpmd weH. aed the uieeeuaaat ul a 
■IM' Mm wbieh bt had fakei wl
ladaeamaaie of aay Ifoasa 
rrRetail. Cdltadotafar
M'OWdei thaie yielded a larj|a h&d mMi r 
M»brai.4e per cMUp. Tb« bapM whV 
MMUtapon (romnoM aad iimllt wa 
SM lbeh'peeliaed. Ha •voio'boma dftea
________ HwilMitptRldauiBdRed
•TBaa fraaektee hi July iMi, and la it be In*
kt bet
vi reqneaiedMrwIliiawifaMb I '1i Wipe ylaee lor 
irwmkeberpn
itmld tuoe H 
fekn.iadrt
^^C^lmeai of b!e premlae, ibe beibtod 
■■■•ebomo aaaeieamer whUh retched New
„ ----------------- M, ...n.sI^MFrldiytaat. HaitaMeiNe. 
Ii Uibittermma. Impei*eM ol tba 
Mjll^b^hlm ir»D Ibe krM of bii a
ig uu ..
lirtM td Ub heme. Th door rm wckrl 
■riwyjMii iyfc.' Hi kMcM acelb
cazojsa uira piakosi
f Beet Joel recileed Aem (he
•aedoli ihlieoaalP<.aadaftlaedo<y way worthy 
ef all that b aabi ia Umir ptalm. , reraoat wbo da­
ta percbme a ye>d ImnmeiA. ■MaW call
aad eiamlaa ibm. Tbay wl I ba teU .a taw aa 
tb^ea. b. p-eba-„y^A^.y tn tb.
Mayeelll..
Ih* P< . -............s.................
Utapou Whl. b Mlo a t
oa Liutestsnr B.rrei. •od alio tbe s 
UtMjoliOug. The ^













Noemaber 3S.'» ^ H Exprem copy
- 00 mfef\tl» UUI RBUN- 00 Ki4ipu e Uupper diami
V-J'J'porsnL
RRRiMVi.eAmA 4tn*eni*A*.‘‘’
£(| Ftcksfrroh grooad Boekwbetl Ploar, of at*
s-:.
ne NT. VAWNM, mRiiiDVis 
1 bkiaaner nuka TRI-WBEKLY Iripa only.
.1 ihaK.verrlaeoor Balilfatthwaoltaa. I w.l. 
eaelaway ta .neadaya, ffednaadte aad Bator 












I ol CuglMC will COUVO
(iCHlLhets.il Kii Iwndi 




IfcOSIKAlM, CENTRE TAOIES. BTANL.SI*
He luriieo Ulmttoo to lh> eheapeet and hand- ! I' 
enieet HKD3TEA U ever oFer.-a lo this mtrbel I 'I:
“'SK:
Msl), Uuorooi 










will mike 10 
Boy kind nod rxe noi oo hi 
ilo hoi in. bw>t wo*ki..er 
.ey..llcle of F.srET'
Nell door in Piekflt. Matlber 
Xayarllle, Beplember 4, ldS6
Ac“j^'h'-S^ CllNCENTRATf® ACID 
re honri slier being murd, ehpnge fire gal* 
of good Vliisgsr and Iwealy.fire galkmo of 
-r. lolhlr.y gnilona of the mu« dclu TMiegar 
iiihar ““ •• "•"'b'’- »y Ibe es* of
m-l. !>•"“('> Coocrntr-iled Acid, Vimpr cea bomode
iMico /FOKfMAk\NV*!fyr'"iKS^S*Mr'a Oll.fo- 




(l^toolcsl by Jaoaa Berta ta IPSS.)
*«T » WARRANTED w'bT wMl It la lepie- 
Wo Aeol prmat ibta lo tho poopfeef Eenlocky 
T7!^tUl r'^ Cbwro^or ibo beat expsrleoee
lUMt-d ■f-om*«L*Mta.**‘T^.
!^"osiul1y 
M ewengb for aay 
boCMis loeerj 
waekod be o ehfUmgbt yeuia
WewWeoii Rigbwia^.,
Baay,i>tBiy is KoMaokt, ‘ 
sicti.aceeldlBC -
"“'■'J*'’
y Rmple. aL ba raadlli...... •
^^lad»>
uRhInea with aad ireniag eoiTbe firit pre.sny eemi
gfio^T(Amyrc“AI™Kol.)‘ Tbe’wbh 
deprleeilof ihs- peceliar Irriia
:‘7n
borolag
choice Ria 'oaN 
B. rOYNTZ.
Iioknl
|R8.' TFERS will comnw.,0. a nehoal oa the 
1 fiisi Molu.ai In Sepiember neil, at brp 4wa 




For tn|il-h.iul French IS 00
For Mo.w»1 perm-nth.
Arei^rlraesofiBaov v'orraaa prnelleal Uecba 
eoi.pled with the ltd lhal abn will tsk 
Iml-n.gire rm 
-rli-r cate will ei ;i l t obi lafnirinly lhal iboo




aoa Imparia .ii s,ip»ar.r,c.- of gresl ugoi the i 
pmperl) li azliibiiru in Ihe neh. rinoos, natty 
Ibal lalaipaitcu lo Um Llquoi, which reodsia dlo- 
llaetloa from Ibe UeuolaeB'noda Impoasibla.
OTbeieOlla ore pi
ARTtrrtsw «IAip;MtAIAi.
lull 'f-'r/lsla BaeiW k
St op In qsart bolllrs, reek 
u Oil f.r making 310 gal. 
all oad eouiproheaalr.dirM-'-- 
-Ills. Fr-we. Oil per boHla.
I IheseOlle (fire In ooiabet)dJ-Une bolile of i  will 
I eeearely packed and shipped (with bill of lad- 
tag) free at charge. M any pail of ihe eoaalry, 
pea Ua receipt uf Old, uihe odcrasoof
P. LACUUR, New Uttaaae. 
febraaty Yl. 1856-Ip
50 Ki;:.








Mayeettta, July ». t
R^a ja t re 
«rl.l0,'hft. RNATON.RiURPEhCQ.
,flhu. SB 'h m'Vi(arata'’^i'“'i/" tofai ^
lh> rrlclrsi.si rnsnoitelorere. H laCser A Nrmfeai 
IkcLric. £rfae« d 4- /„ FroM. obd mbm; Ibd 
reebrri.i row-ns.Pserlls, Uraahra. Draw- 
. a.l sues, bviiay Oil. XaaTu r«rafM,: 
cai. ^..4e. All „f which wUI be
_______at the foweei prket.












Jnle «. '5 h“«irtailf"' »a‘alBfe ami 8. B. ror.>TZ.
the care and psersniica ef CHAPP?D IfANtP. 
sed laflrmmaitaaaef (be abla-and et a aeothiot 





le laiM mtliheiarr reaalta.
8BATUK,BBARrROkCO. :
NdMmbet 18 JOUTOABWALtAOMb. i I
jrMsVAiiii isA(*usr;
I Th« r**< '•n^ "f
^ 4(t*;cd Mt- iuuf, 104 m 
Mirl; kH oUn skUcr, *
X.
Rmmon nuUt4 U>lt tixj. Ihii lft|fBke«. 
Ihkt (ht IUio«r &KM «k* awk bjVr1kls|
• Wkk«B«ealt>MlB*aMkk»*k4»( MkkCk**-
jlwIkUkd. aboM U aHv* kbs*t h«t.




a«UuMk>B~X«, f» t> klto»tiv{^^*' lie
ftaa.-WliiiialbkWawfci»a lfca4»la«Ka mlvcaetpaaMiao JT *11 Ik* aatitH la Ibe ac- 
frml£.a.k*.f»4trll>*«i«Uai4ia Oet»a«r ui.l«.Bd«leBoMb.«~n>«y.^«««•“«:»• i«-riMB l£.s , fM4t  it*] 
b*k>-Mii Ifia aairkiiae by
y*kk 91, eaj;* ■-•4. fb* .a-i 
tn ILaraaawriky ulat[r«p|.i
_____________ ■ af ika apt*.
y I«j itaal aaiwa apoa lb* ubi*. akich
tt«wn. war* ibea a*<* lo •dpara «oc « Mil
*1 lb* ttaiM. »ie.. by U* WbWk-ld.
ia omr, *• It wo •««, t* ywipwia lh« actioa
Ml ••a* ta"^
« llwMttbaaM
#B W ->-------------------- . — - . . -
Vwk.** fCDlletMa pkircd dll, baajief asd 
Utlsu* ietriet u euaw*.
<;taipb*ll.«(Ubio, rtairkfd l)i*l, M 
ber of geelleaiaa oa ||^ ««l* 
a«f,h*rtmi|bihcigbi ll)kl 
*4»ur#ba( Uie aoUsa >•* i>a*d. _
•••d ib*l Im >•* 0*1 all lev iy b* puaUb< 
b«lug Mpl**'*, bKiaae MbtM cboM It 
off,.*4 hi. iDolioB fat k nil wl lbs Kuoik pr* 
f.iird. Od« baMt«« .ikI ibiriy-aigbt meiD. 
b*r* latarred u> tb«lr a.ixM*, ibeduun am 
clMcd, tnd eicum a*r« ba.rii lur lb* .baa 
iMf, kvn. oTa beaaroB* ebaraear tacitiai* 
rze««i«a laagbier. Deriog Uiu* proeocdikg* 
Millaua apobk u( lb* aipoMr* a! Iba npaialiuo
lop#
UiDgitM u lb. l•di«al* ol lb. poupl*. ■ 
ihe dnteioa oMb* pabiK par 
iBlatri
TkU bfautiful uav Mkritlik aad Ciaeinaau 
^cbel >111 b* up w-algbi, oa bar Im irip.- 
toa 1.830 letl tong. « laal b*.».>lUl a 6| w.,a aliadptwl l« pra.akt wtoggl*. «n,il.r l
““aisssixfssfia
>iUar aapkaJlyTor ea/ryi*| la 650 loaa. Bba I aelacl acaia by lol. - ILriea of “a«r**d." 
b ammiM by Cpl. Blliba Barriogar. •bo.UoogblW.) 
witb1i«f»e&tk, Mt. D. SDHb, .ra uM la boF
Aiiloa BlU b* posplar.aad aiiabtiae. Of
8aj.iora fcieu'aHubtiaaiiD Cabuiesa. 
--Ta* bxiM. aad carrikga* ol Huntiogiuu.ab* 
fnrgrr. were .old al aueUoa is New Yu/k ea
Wadeasdiy. A gi 
pdlTol luag-4ii*d Lay 
OOO. sad
crowd waapresask A 
aura* wbkb ae#l4,- 





keep lb* duwra eluaed.
. ;|iua was ukea upuo ibc propual 
Baigsani-al-atui* was lUracled M 
iboeaieaa M Iba bar ol Ibe Hmm*.
Lb* Beigeaat-kVana* was tsecuiing i 
a —thoee wImPM bcao bare all ihc tiYuiff, •*.* beogiii by PraocU.^I F/ei




dutyiaibi* i*«peei.lha I'leaidekt due* sol 
apeak laerely u eaprfaa weravoat eoo leiiur* 
ti*a aieiauT of lb* ginai
lioe, tad called opyo




iliaa of iba dooraile islereaU ol 
e, uioe*. taaotilae' 
aurer, il U ueoa.Mcy 
ual proaperily •< lb. 
lad auady adtakoo- 
aiaatla waalUi kad pupuialkra. tod la — 
a* wall as pokli* wail bciog, pilot >b*
' um iatiuuiao*, aaa iha ptedoniaa 
Ipiiall̂ sea sod piixiuil^, wbieb, eolwilb'
•,:zz
iclIuD leauUii . MBfoplowaor lr..oi popular Irecduia.bi *' 
baraclerucd tb* pcupla v
io Iba brisnoieratl bala
ullb* psHaod ib* <
aad VIr* Prealdr
are ol aeleellog, 
B, the Praaidcot 
iliad Blala*.
bare eoiaredWloa palh.whleii taad* aawUra, 
aaleaahb* la sail war aad dmaloa, aad
bh bad Mnl aolharily
iophMffid Uia aoibority aiiaeh! 
M *Wlb.k* .y «aa Nunb.«bu bwl rwp*al«dly
of polioy, Ibaep asiiMd, a. a Wiuar of eMTpfc ' 
»Matbw,>aiiyaata^
bleb baa aa‘ alber poaaibl^ oiMlat. Tbej 
prucMdad ibiu lar la lb*l dfractidi 
>a*ei|u*uca of lb* Mceeaai?* atsge* 
progr^ baelkg aoMlMad oTa earlM 





can d B<M bkfv bad laj a* l« A* 
r an aueh eoarpaou 
raelprocklabEgatloa.
b olarbieb prol****du| It h*a .« palreiioMlly bappaaad IbM la>-
Id thai loaf aarles of deuaTMewi agfra*. 
aion, lb* SrM was ib* sireaaotf kgliaiiea, ia
ibalawiheygrt*. ............
■> It pkcatiar a raagib, Baba , . 
na* bM itaey aaart UiM bind tb* euoaclaka*.
ti**.kBd eloibad *ub *4*1
id Iba will ol Ibcwa a
lal ai. ____ aulhoriii.
eartlal iaeaaiicalloa nay sroae lb* law'• • •waauad la pnaelpl*. Baparieoe* Bay iWw 
110 be iaiprrreel :a daiall aad iBprscUeabl*. . JM jod out of it. of lb* qaaatkiD of •■•acipaluMi ia ihaBoalbaraBuia*.
Tbe areoDd atrp io Ihia palb of e»M aoaai*. in eaeeouoo. Aad ibaa both raaaoi*^ ripbl 
tad of aeu of ibt people of tb* Nonhero;eoabia* aet oaraly lo}o.Uly, but tore^uir* 
Buler. *iid in aefcral iustaodo* *1 Ibair goe- it* rtpaal.
aroiaeDl*. anatd lo lacilHale lb* aaup* of par-1 Tb* Cooatlmloa. tapnoi* *1 It ta oeai 
aooahtid 10 aeirlcai iba Ciuulbera 8ui**,!lb*d*piniatD(* of Ib* goTaraiaaat, )*gi*U- 
re<ltla*d|lir*p *xreail*a. *ad jadloltl^ opc#lo aiaaad-
.. . laKau***, wibauaeaaisaat- 4
lu*r.upLMu,*aibar u>ao Uw porB*a*Mi«Hh>f \ k
aad lb* ffguib, aad aaurad aa iu purtbar* 
bordatv by IM way Uf low*. •• >*11' a»uta’tW>~ 
aaauro by way of MMooun; aad IbSM taa dtaf;-’ 
loud wiihia k a alat* ol it
---------------- iBUd sikibH iBs.Bot wlitabta ewawb *' ''
aaae* IroB loeoaatdarat* p*r«oM tb MCbbTr; 
tb* great aaeUoaa of Iba Oaigs. But Ib* dlf*'.' 
ficuliia* ia Ibtl Tarrilot] l.afa baa* aairkri* 
gkoily eaayfuad far pucpuaaa ul palilirit
Skrti]
ty by tawariiad ■ 
lad*. Ibiu* ibi
,l» 61 .*d
Tba auBbar awd fn*Wr ;
If ol Iba peraooe, w 
Pt»*'6a w»
Io ordar l
t-u lb* Biaia* and lb* pae- 
Bl*. W* appaai lo them, by ihrir voie* wu- 
nouucbd la tb* lurto* of law, to eall «l
eear Ibry will 10 Ibo high poet of Chlel Magi*>
A.^ ibua it i. Ihtf ta ibe Senatora reprawot 
Ibe'ffape'clive 8aiea.o( the Union, and the 
member, ol Ike llooaeof Rrpre
ol llie cr'eral diat
U BBie. eo 1 
igalTpopul.L
Tb* *l*ru.ol fir* about •) d*t)Dek,-yo*lorday 
procoedad Irnia Geo. Aaiaua’a lc<
Uauae, ioibi uiddlaol il>* block 
roliroad depot, it waa aoppuied 10 bar* 
caught Irom dume aahe* wbieli wer* Ibruwo 
ogiiokt Ibe wbMkwuik ol II. Tbe frame 
building, or that pan abore groood, waa do. 
siroyad—lo*a. wa sappote, 93U0. A Iraoia 
bui dlof io the rear ol Haskr G. Dstiob's, a 
porlluo ul Nick. ABTHUll’s ropa walk, and 
aeraral abeda, were either borol or loro dowb 
to peereot Ibe ipttad ol Ibo fire—lose aomo 
•3WJ more.
Our elltaou wore Itogbl laolber letsoa of 
the necewity of keeplbf ibe elatctiM Id order, 
iltbeetaiernai the eorocr ol Tbirdond Plum 
Mroou bad btea lull of water, (be ice bM«e 
mly would bar* bapo pailially burood. Tbi* 
^;^1Unld 13,^0 a .pood alaurs, bat tber* are
..........- -Jjouxo.bi
by Iba B>rgitDl al>ariDa, aa luuucisg I 
i«»l aud produciioD of carliin abMouea.
Jtcveral geoUemea biuauruualy nioredJi 
lake uplbacrlmlnaldocket.
The abteDlera, wBo wora^broagbl before
Ibc Hum
lObf them, aaid he wet 
wiUug 10 be dw.bsrged wilOoul payueol el 
■be Ices, and seeeM, aa a subaliluie, aoliisry 
' euieuk [U'ughler.J Ha aiid ba bad 
liuipe tl hall-piai ibivd, aa etery orderly 
ibtraid, letviug ibe membera here, going 
out sod lakliig a lioro.aod placing Ibemselrca 
.................................... i6ey bl
they were driving al. ILaugb 




t replaced by good oak tpoula ba 
Uidy ought 10 hare beeo. All the wa 
ibrowD 00 tbit fire waa irooi ciataroa of piiti 
famiUea who Deeded (bo waier, and whoa* 
faDclog waa tora dowo logat ai ibe cialeraa.
The city ooghl lo make It Ibe duty of aooe 
eScer to keep the public eiaiero* 10 order, tod 
Buiburise faim to bare rapalri made wbeu 
Deeded. We taw some iweoty cari-ioadt ol 
Buf Ukeo tniB tba claierD 00 Third •ireai. 
Dear Pblaler.'t lumber yard, last lunmar. On> 
lyabouioD* ball tba cinsroa are io good.nr. 
dtr. A Ihlla aitoDlluii, sod an oollay ol Icia 
tbTn •JOO, would repair thedr all. It should 
’ ba duD* immedlalely tbe wealber will pormil.
Aboiher great ioeoorebiaocawaa from want 
of good boas for the *Dginet—a part ul tboir
hose biriog hurtled, bacaus* aomueb 
They should bo tuppliud wiio rnura, without 
delay.
OMul Vat* ml Kraanebp.
W* eipoetad to publitb tuwlay iho lull offi- 
eiat rote of Kaaiueky, but it hao Dot boea re- 
eoired. We bare, bowaror, the reaull aa offi. 
olally deeUred by lb* proper olBeon, soDtwa 
by Jobs L. 8corr, &*<|, of ibi* eiiy, oow Id 
Fcaokfutl aa counaci ia tbe com ul Bruokottr.
Tbe lullowing I* lbs •ggregale rot* lur tb* 
•IWon:
^ BDehaocD Blaelon.
J W dlavauaoo 6U.5IM' Fillaaora tUaetorr.R W UaDauD W,3!»l





L A tYUtlaly 
A U ttaid 
W 6 UuwiMy 
W d flantlD
We Icam Irom tbu i' 
the lolluwiDg cuuoile* 
caute III a P*ri ut them
racily lor Pilimure and ........................... oot lur




6S,3ol O tv Wlllum. lie,5:;
liJ,iMt i H Klau li»,3!l;
63.U34 T Crar... b»,UiW
BMagiMiu UI.1U:
cs.'wfi u r Kic* xaja.
Ua.Mt W U HmmJ 6J,Wl.
U.U34 B W tVuuUey bu,rru
6J.314 K 11 dlutuu bU.UUU






BoebaaM'* Bij. 977 
Tba official iJcuocrktie aajorily In ib< 
8tal«, arlimaleu by uumparuou ol Iba rod 
etat lor Slereoaon tod HaDtuu, tbe biglfk.l w 
ailber fide, 1*6,116. Tbaiiz cucniiva lbru<
IDrve olben
Vie; Grtbl, Bracken, tnd Letcher. . 
gelber about 17 Democratic mtjuriiy—iheae 
added to6,ll6'acoffieially couaied, would 1 
the total Deioucraiic oajumy lu 7.113.
(KTUr. RuaasT L. Lbwia, uf Dofer, 
out thabka for New York aod Baliinuue 
pento'idraboaorihemtll.
-Us LUidao.(Wla)wheo tbe at 
956 rote* bad hceo glraa lor Prea< 
46 for Bacbanae.
ThiTi.w York Amembly aUadt: RepeblL 
............. ; Demoer»u. S6; A
«b* dtatritt hi Orasg* cooaty t: heat lion. 
ATba UM* aarriaa, laoipa, and outfit ol lb* 
stit* noma atoa* f tba ;oaw Oe Hot .i-*—. 
AirMle. eo*i t35A«0.
_ ol **l 
I'rcaidcni repreiciiu tb* eggr 
o: tba United Biate*. Tbeir vtcciiuo ul bnn 
lo (lie explicit aod aoleinu act of Uia tole auv 
vrelgn auibuiuy ul tbe Ui.iun.
It I. luipombl* to mi.apprebtod the gteil 
principle., which by their rcceul poliiical a*. 
non. tbe people olllie United Bute, hive aacc- 
lloned and aonoui.eed.
They bar. s.e-ried (be canililu'.ional equil- 
ily ol eacb and all o(^e Bute* ul the Union 
aa Bute.; Ibey bare iSrined llieeuniinulnuiBl 
equably of each aod all ul ihe ciliiuiM uf ilie 
U lilted Blaleeae
tbe early year* uf tba Republic, waad^teoyad;
diaebarged from
illara eacb. (Uriea t
•i .luiwe abuulduka
lod lat bim lui ht bad 1
eea arreiiod,
Liiidly thought that the I** waacbeap.i 
rould cbecr.uily pay 1'
wab willisg ibat (bay
ibuold be diadiargrd, upon tbeir giriug t ||ledg*
iliat they wuuld beretller vul* Ic m adjouiB-
ie Bupremu Court of ib* United Siiiea 
at WatbiDglon City 00 klooday Utl-all 
ueoibcra prcaCDt egeept Jutliue* Wayne 
andNeUoo.
Oat*. IroiD Kidm. to (he 3Ul, hare been
ceived. Jud* Cato rahued tu reengnixe Ha­
beas Corps* io the case of Hayee. tbe murder- 
Buffum. The pi 
cooalilerably excited, The Bl. Luui. Draocrul 
:c*rn* Irom a geull.man juat dnwo irom Ktn- 
MS that Ibirty-nina ul Hie Free Biaie pi 
trieoDfiDed at Tocuomah, and aw.iiing 
rial,made Ibeir e*edpe:on Baturday laet during 
I aerera atorm. They Had to L»wrt 
vbich place they raacbtd lo tafeiy. They 
ibialned aebangaofcluihliig, aod then intde 
Lbeb way beyoDd tba reach of Terriiorial ji 
hadieiioD.
The New York Biok *uieu>abt ahow* to li 
era*** of od* million iLfriy.uoo ihou.aml 1 
decree** oflhlriy-oao ibovtaod In *pe- 
bsodrad asd tight ibuuatod iDciicu- 
lillOA.tbd tweniy-dgbl ihouaand io depotllt
The official rot* of lows U at follow.:—Pre- 
_oat 44,137; Buebbaio 16,341! Fillmore 8r 
444. fjrcoioai’i pliirilily i. 7,866.
Tbe adriee. from Mexico^ confirm the aue- 
etaea of Vid.urri.and relate nor. reroluiioo- 
iry mojemeb'u.' I
Parodi aod BIrihlscb gar* a eoacerl In Cin- 
Wedoraday night and the Bi
icdiffercBl • ciionautcui-liluliunalrighinjll et 
ihe Uuiun: and ii.ayJliBVo 
devoted and uo.liel^b'e atltchsieiil lo tni 
Uniun and to Iha eunatiiuiiuii aa uuject. oi io- 
i.t lupertor to allf aunjeci. uflucal or ..c 
my. fii the aaleguard ol Ibi
(ibciiy, peace, a
n dump iMa, they hare, 
.ilmtieally CMOdeiiintd ih 
heae United Btatc^ner
ol the Re-
eactd ulher tba 




II oaiJre, liiughi with ii
laivchlel, andiwbicli Rie cunaidi 
venae ul the penplu h.v rejected, Could 
!i*d cuuDteiiauce In no part ul the cuuotry, bad 
they not been diaguiacd by vuggealioue pi
bjecl, lagwlaticeenaeimenu and wbar aeaa.; m*ai to it, oole 
era aikvpted lu labo away or dafeal rigbu.: >• betwata (he
“ext*'
il eA ee  
s31 Coagfwte or the
aulhly the th 
B'eming tba e 
nrlee.lawi «
ufficcre under (be te­
le io (be exeouilM 
etei. Is (bit way
IbuaA it ia uutb'
______ _____ AlgaBiaieaof Iha Uolun.
loth* preaaal toaUDae, apolitical awtcimeal, 
which had ceaaed to bare (agal piitar or au- 
iburity of aoy hiad was repealed. Tbe pud- 
lias aaae-Bcd (bat Ceugrea* had do morai right 
to eatet aueh rapasL wa. Mnog* aaoygh, ead 
•iPgDUfly ae ia «taw of Ib* loei ll ' '
---------------------------------------------------------.. .. -.4 -
UIM ol Iba Uoiiad But** and
0)14*1
5«b*<i
to axiaiiag Uw* el tb. land, baring 4M •
It* power, to suihnrixu 11). .ppuinlmeol o! 
w officer, charged whb tba exeeulioD of iti 
11, Mil they and tba officar. oflbaBtate* 
I, re.preiively, nl lursigB





I aod qoaliiy a* oowP-'oaiM
nought, by arary kMakb AM» UnIc rsaebrj 
lod riraa portioo ol lh*imllow.;Cili 
Iba equal enjoyment of thuoo ri|bUai 
llageo gunri
gkloai Ibo repobl of lb*
mmual boaiiliiy, of eoog.omt ebancier, aad ei|ually
ullow aagi.irktea oik cuiomun >><6 lb* foraar deatilua of loDDdMIo* Ik tea- 
cetuiljF aubritiiag under the pro.! •<>» *"d truth, h wa* Impoicd till tb* «***-
on* walUcooawuiad U,./ '............ .................................................................- ‘-
1*0, aggra.aioii wt. followi
TarntdiB be. baeb
sirtms Holnue*, whs*| IM ! 
roui* smouat of aueh ecu ba. out baas grsal* ‘ 
II thaa wbai oecaaiowklly pauea ba oft u. ib . 
itagl* cilk* to lb* rtgfst of kU goad cittisss.
wkboot btlag lagardedaa w!g*saral a*',
1 la (M Biktea, were b.yaw4 
■stioo *ribe Exsewtiaw »*S 
tski violabe* of ergaotasd olA'’
by kuob meana aa ware D*i a. they ooewM., araiUbl* aod as lb|, 
aad owbiog uf U4f.|..... mill
noaioa w affiioiika -i 
Jnloa. Tmpeaoa af Ib* Ditl o  aiiampi of *'■ pmt 
u( th* Isbiaiiaot* of lb. Tarriiacy W-Mpt
ly eaeovagi 
irom acUvo tgeoii 
Blal*a.,bi - - - - •>■< complately faliad. Bodlat el sw ' 
loralgD to tb* Terrliury, bar* b*s|. 
>d Inna eetarisf eebawi^lled to Uafti^'
Pradawry b, .
a, Dodar oerai ol lb* ssfttsg polUlaal d---------
m baaa anaatsd or diapaesad.wpr.
Aad every well diapoaad peessa ta bww cMbtaff-A 
once more U deeote bioHalf' Is pesws Iw tbw u
vverny w
'‘ie.*f»l
originated in tbe eonwptloa ol exiaoding 
limit* of Slava labor beyuod Iboa* pr<-f I, 
jpon inaCon*lilutioai>; aatigoad loti, aod that auen an. lu nai... 
rii*a up oaw barriers •• •• >at*Dded alTeel.- and Ihea* baaetea.
iiy. I aaeumplioDS were made, la tbe nartbeis Biaiaa,
____ . ihicb h* uadcitDoh to p*rtWp6t* »‘_;,
tba MiUain.nt ul that Territory. .
It afford* ina unmlngfild atii*faetiua tbsa l« , 
luiuMna* lbs paaocful cuadiuoa ol lhlQ0 ia
1/_____ ____.f.„- - --
*lvhT«- •‘'•*'*1' obaolete. *nd »l*o null loi 
. ‘he propigtiios 0It the Bti oftermory Iruiii 
lli.Blaleol 5Iie*ouri, furtavd of 
lie termury ceded by Prioca t 
late*, repieaeulBliVM in Congrea 
>c adiiiiv*n'ii ul th* Uttar, uiilce 
ininuiied In partirulir riew* 1
oa.cling
Wheu
, the quceiiun wt* preaeiiied of im- 
icliun up'.n lb. retidue ollhe ter- 
by France. The quulion wa*
, ditpo-ed uf by Ihe adopliuo of 1 
.1 line ul liuiliallui
iziog ih* TarrltuMaaof Kanaai 
wa* patted, the lithtreot *iree' 
tion ol Ihe public domain thus
>f public policy tnd 
tuuod Id lb*irdl|.each with.hi* eoovieiiou ofprivate interest, there 
errtion, sobjeel 10 eacb limltalioBa m the Cnc- 
' UungreH might preacribe, 
ImTltad inlolb*
Varlaet liberiy«f asaveltlll 
jecl., aad the wideal .cupe > .. .
' e r.ceiacd and urdiiitry iiunJillunt of guvern- 
1'|:1 in uur euuKiiy Uur inatuuunoi,Iramed 
rlie apirii oJ t„ii6iiencn in ihe Inielligenc* 
(1 iniegrily ul me peuplr, du iiul lurbiil cill-
nr*> Bltlea, haratllar lo b* adi 
Union, ll wai a tree field, open alike to *li 
nun IC enuuil not ba rnreulinn “heiher the tlatule lioeof s*«umedr**lnciui
............ ..... -i"**
1***. eepaeitlly coatldariug tbe o 
which It wa* eacatMry lo have raeoura* lor 
tba Mlainmaol ol Uiaend, samsiy, tba employ 
of tba military lore* of lb* UwL ' 
ted BtaiM. Th* withdrawal of lb* fuTM froiw 
proper duty ol dafendlog lb* country agMoat
cation uf impttativa nacataiiy U baa baaa , 
u* with lb* beat raawlia, aad my aatialaeUen. 
the auainiuen't ul (uch re*ulu by tuetai.. 
emit* greatly anhaocad by lb* canaldera*
>n, (bat, through the wiaduio aod energy of 
" ' e of Kaota*, and tb* pro
aodvIgiltBee uUth* military o& 
vara, irabqulllty bat bean rtalo-
eat, would have ba 
loond that field ofee 
D 1*1 aad 11
Aceia OD duly U . .. .. ,
red without OD* drupufbiuud bivIngbasD abed 
iDiiaaccompliabmaolby tbe luccaaufth* Uol- , 
led Bialea.
To* tcalorailo* of eoraparaliv* irao^allKy „ 
ia Ib* territory forDiiha* the lueio* of obtarve
I tb* rapes I di
lion .i,d Ibe very cx 
Ji-r llie thvlivr ui d 
lecled by the luua a




vhu*e law* they lind 
heir lelluw-cuixeii* 




.bich/Bland* in llialr way. ant 
ig, willi iudi*.;riuiiaBla invecivve
throughuoi the cuunuy
-.......... .. ii. .......... ............... .h,, .h.h b.
lamed and proieeied in th. free enjoy.
iiiuildaal 
a large 1
discutaiuii* uf wlHOb lb* goven 
Tarriiory bat baas tb* aubyecl.
Wa pereaia* time oowtniv.ras 
rviurcdoibe.iiela
BO bunii
t uf tb* I
: iMItuinva* WM taaailabMMbbk 
prudance, Du'lurm of legtalatloiMio ' 
wiaduiu on ill* part ol CuagrcM, could ba«d , 
xedtbis.
'gal probibillooi un ci
It th* fad. llial ll:
Mi>bli.hed Ihe re 
«e«. acquieaced in 
I* Blau* ol the Uu 
-ul* book, Uoaater 
1 ih* peopl.of.il,
;* lo iree li 
isr ■loiiieslic inaiiiuiiun* ol the Buc
1. wlierehiever an avenue I* Ireely o
iluaiuo of Ulnae of Uie Nurlhern Blalej 
he lad. Ihal Ihe lufcuer enjoy, cj;r 
h iba Idler, aucU irreeivlible tuperiur 
indrpendeni ol clinute, tuil, and *11
.ducelbe •opp.iMd re-.ilv.Ja.pi e ol ihe”*.- 
auined morvland ndural ubiiacle* to It* au-
• 'ecureJ.snd Ibebluaaing il ha*
RingeN tRcounce bn* for to-niglit.
Msurais sxdLittlc Ruck Rsilbobd Di 
CULTV SKTTLXb.-f-'ni* milter in eosirov, 
»y bciween ibc Directory ol ihu .Weu.pbis a 
Liul* Rock Kallru^ Md iba Uie couirveir 
relerfcdilo arbiiralian—Colut 
10S.B.P.' Walker. E.q„ .nd Jod 
E. W, H. King being.lb> br6iirtior.-i■Si;:. i g i 'd ■ 
ird haa bveDiBi^L-.givibg'to 
I4.UIHI inreit a.: a coOiveDsai 
HD iiJ tbftt cnnlVct. 
'bia']d,kliollii:r/aigni£ruvl c 
tliî lully ut.U hole lios ul a great 
riugle indnlJual or to a .logle 
company of euDitacIo^. The Uieaieeiupl
- V nd the Uempbrt and Uliio roads each 
i.ueoialhiswsyj—.1/rmp*u fn,]uirtr. 
be old Utj^ilis.tnd Lexiogiou Rail, 
ipauy lustrlix lilt'’ ia ibi. way. Tbo 
hat WM aWampeil by that whbIc.iilB 
ougbl lo li^va cyvippleiad isa Rued,
Cjrr RuiFsLTt—Rriiic* Alberi, ite 
of QuAe Viciorls, bti gone iij 
oa'.lbaeuntinent. nui liiUe 




It ■'klldodad by IdeuieDaot Uauaral Sir Fred, 
erieh BIuvId koffUeul. CuwaU.” How would 
Lieaieokki Geaqr^ Wiafiald deuu iriU 1. 
k* gmpbyad oa aiab allliary duly a* ai^aditq;
bay idralf* yearaoldt
AliMp or*oIidgol4wksc»hibUed kl the late 
Blkl* Fair bald m-':Rslklgh. N. C.. Irom 
FotiUliiBe*; faM.MMVbuodroddolUrs.
A MW serial do*sI by Thieksrsy ia asnoo 
ced. tb* im sumkar being nkaily ready 
psklicatios. : •
Grand Harab.k l^s Is Adamscowitr. Wla- 
eouaio.bkta om boodrai aad twaoiy volt* lor 
FrsBioa, aad sal lae/or Atsk««.i
adr.pied Oy uui 
pmiii-gcsiUi*
cunlerrcd,'Ibe aleady auppori aod gri 
reverence ollheir cliildyeii. They aei 
oljrctwliicb they wellkaow (0 bet r< 
nonary ui.b. Tliey an perleeUy awan 
ibachatiga in me relative cuudiiiou u 
white and bluck races id Ihe BUveUoldiiig
ifaurny; Ibal to llieoi'it 1* * lar-




lu liireigii cuiiiplicffied wiUv civil and aciviL
in im broad bueuiD'S degree .ol lioeriy, and aa 
aniqUDtol iodividuxl and public pruapemy, tu 
which ihere Itiou ptrellel in biaiery, and aub. 
*liiiBi..g in il* place boaiile govarumeni, driven
lull Ihe avowed aod active enemia* _ 
Coiialiiutiuu. Ardaslly aliacbed lo lioariy in 
Ike abairact Ibey do not alop to coaaider prse-
ion. A qutfliofl. wlucb 1 
Euliofali ikaptukleou 1uAwt J.ffie U f li'Ui* pt i 
kaiuuuo.poUlicaiecuMmy tad auieamani
...............and iaogHgs. Rxirsoe* beget _
Violeat ausek from (he Nonb find* 




•; and ll >
Btalea Ir The argi
tille*.olilieal*li
genet.lly. Whether 
lliereby repealing 1 
nii*e, aod ea Ihe pai 
ly eiolaling the cuu
,j tvy I demn III* repeal uf uij on.*
No^lberu Bialea,;‘b»‘ pa'Heufvr viewaol 
line, lii*i*iedup.|*«»«*'-«*"'“'‘‘i‘g
>,| I.I ih. new i„riiZ •O'J ''‘I 6° "’’•b
lug North or Buuih ol ii.l 6y *ei ol Congrea*. Aud ii 
■a a le,!i*lsiive cumpriv. pauae a moiueiil in ihe policy 01 aiem coercion: 
veniuteiuiry ihe exp'riiMol ot IcsviDg
•a do bui
uf Cahluriii, :*drni.aloDl*P''>' r i*. ancT the organSalwn! •'"*>■ 
.1 New M«xuio.tjtab aud
I'aaliingloD,
Buell w a* Ibe elate of the quealion, whan
•1 Kaoeu* aad t > ellh. in ihi
nun, It had nuw at length 
clearly that Congrea* doe. not p, 
lu'.iuDal power lu impose reatrii 
eharicicr upon any prem.
mry sod rellee-
judgelorlheinaelve* .........................
will beelauil iheioi lilt ba not straiDad up 
to perpetual legialaiiw axeriloa oo Ihia pololi 
ll Cuhgr*** pruceed (bus lu ael ia ib* very 
apirii of liosrty. it I* at one* cbargadlriih 
extend alas* labor loto all Iba oaw 
ollhe UuUad Biataa.
•a, ihea* ImputatlonanD (he inten- 
ingreaa In ihl* laepaci, eoncaived a* 
iu prejudice, aod dif
paaaioa, are utterly dtailtuis of any juUfica 
lioo ih tlia nature of tbioga, and eaatrary to ai 
and prioeiple* 0
>*rty tad aair^uverooi.'nl. 





. . .i paoplaofthi
-jre Buts ol norlherD Bialea btvs never, at aoy liise, arro- 
lug aerie* uf dectaiuoa, on gaud Im Ibe faJaral goveromanl tli* power to 
I alter lb* moat d-lik-i i'ilrrlere directly wnh the dumealie eoodlKoii 
Buprama Coort ol ihe 'orparaona II, the ajoiherii Btaie*. but on ihe 
ly determinad oa thta cooitary have disavowed all wieli luientioru, 
.......... IhB havu ahruiik Irom eontpieoos* alEliitloo
......... ‘ f”' wbu puriue their Itottieal ub-
-ediy ihroogh the eonlamplited■raa ofTerirung public or pri-j Ilia public ifomaiD, j
r.lBt.U*ulH,*Unioaa 
-iiiuiiun, CO iquai la duu 
f. Congte,* cannot ch K.;:
latig* uf Ihe govei 
" -• tba necetaary 
—y-l
o“:b‘:.uiu;’.Cu
* ouly M a
levaiuiiooi
see maoi. and with aecepli
(I*, coiiaaquencea—a civil and temla- war -i 
law; many cicaei.a have (offered ibcii{*eiv*a to be 
: fiu I draws lato oov evcocaeeol poliucal iaaoe ol eg- 
iiiy i ilalion after anultirr, apperlaiuiiig lu llie aama 
ere’ tat ol opiniun*. and whiCb aubtliled as rapidly
M. aalbey.............................................. .................. ■
. It OBlIofini, ...____
:lj of the OoDstltoliun..................... ........ , ipueia




il affecting, either loins.
tiieir citizens.
Sell, wlieolbe nominal 
oalure.alrs.dyadetdleiieri
'
vnly be lo' ol aome ol the Bialea 10 
ns tiaioTei, with- iradilivo Isw imposed upuo ' 
■lae of permiaSiOB of pasalog a oew oue, (he coi 
af lb* But**,or ol by aglialvra lu enter ioio pa 
lor II* repeal; but that agUsil 
raairiclioo of ffiia ad by raatuo ol lb* irapeaclk
tbs act orgaoixiBg the Tertilorlet of EaBtat cal hoe, 
and Nsbra*Bt. mat '•pa*! »** mad* lb* oc- orged 




ly of iu Ob- 
ho suiuie reairlciioo opon 
new Bialet, by a geographl- 
l bad beao r*p*al*d, lb* country
impaetef pe'petua'
tad ibal pro- 
th iia Urlh. Tlien l-,l- 
iwrdih* cry ol alarm Irom tbe North, against 
- • • wbieh cry
An act bf Coogreas- 1 
pealed, more Mpccully 1 
yalid In loajudgnieni ol
. - -ligtiioB, sprang ia reality from tbaapirfl elreyoloiic 
ikIiou* breach ol laiih- ty allaek mi the domealia latUlulioot of 
remains uiire-. Buuih, and. I
lho« public fonelien. tr.0lve paopi*.
pruaowiie* opoo that Ul Ibi* latl tgiutlon, os« IstsanUbI* fsa- 
poiul. it gujoubievlly binding no tbs cuoscietves: tuie was. llial ll w.s esrrM on st the imma- 
ol etch guadelioas of tba Kepoblie. But ioj dvaia axpeoa* uf Um pete* and bappiue-a ol 
.wbaiaaoaaeaaiib* aasertmt ihu ihe enaet. Ubs people of the Teiritivry ol Ktnsat- Tbal 
acBl IB qsMliou wBtioveBiad wilb perpeiufty; wasoiBde tbs bsitla-field.noi somuch ofoppo- 
- snlitled lo tile respect uf s solama com- sing lactioos or IniarevI* wjihlo ilsall.as ol ik*
of (b* peopta of
?!
I suppoa* tb, 
Ueir orgBOie la 
Those pruflslvin*I i  war* bat tba off. . 
ifan agitstiob, whidi '
with the prioclpls of ,
I........ UcoUldotK have legialalad olhat*,,
• IBS without duitvg vlilsucs 10 aootbar groU 
-rinclpeol our liuvBiuiMni. tb* >apr**eripl-,. 
ule righi el equality 01 tba asearsl But**.
We perceive, bltu, tli hat aeciwnaf iatsrdSUbr ' y , 
la.hava be.bibagreat impa4- ‘ 
a aaloUcy operaiioo ol the orgaoimA _J 
o.,Mui|..e. adopted sod th* chief eaua* 01 th* - 
.occaaaiv* dlaiurotocaa ID Kaaia*. Tbo a^T ’ 
Minvpitan that, bec.nae jo tbe org.nrxatlen sf . 
the rerrlionaa ol Nebraaka tnd Kaoata, Uoffv'- ■T 
grea* abalaioed itom impuaing resiraialt b|(nk 
lham to which eerlain ol bar I'arrltoriaB. 6^ ,
been aubjeci, ibersiure diaurder* occurred .(* 
the latter Cxrrltory. is siaphaivcally eoatradi«iv« 
ad By -.bs laet that uoo* have ocaurred ia Ihb
Tboa* dtsordei* wrr* t 
aeqocnee. io Kao***, of the iretdum of salt 
fuvrrnmeot conceded lo that Terrflory by Cos*' 
UalbriereBceoothipmof 
nianie uf th* T*rriiory.>^i 
wbaiievar it ht* ezbIMied 
iier.srw#'
pelted o 10 pmees.ee of Uw. hti bsos i*..T**“*'^dVh *'•' "***“1 Ib* Uw* placed lo (£4^
“l^'ihoa* part* of live Uyvliad Btalas' w'hariL 
ly rcaaoD ol (ha iofltvnrd ital* ol publle Sihid?
in tatumed (kuli 
vtualy Is 
It ia Kl
10 me trgularuy ot local cUm
upon popuUi 
iiunal* liable to 
ilawlal
ibeF/e*v^ulJvatsj>MClv|kiwa(. AUgofcm,..
Ul. Tb* facadom of slaof 
tmptFva by Iks iniru*i«B 
ur the eicluaiei, of lawfal 
ODV*. by improper influrnca*. by violanea or be 
Ir-ud biuihe people of (be United Btatst 
ihcm.elvea th* a-i atiffioleat guardisotof 
own rigbu, aod w atippote lhal they wilk 
einedy.in due acasuo.a.y such incideota 
vil Ireedom. is fu auppusa (hem to bavo, 
eaaaed (0 be raptble ol aell-guMrainent. Tb* 
Prtaideni of Ibe United Bute* hu oot tb* 
iu|grp.,ae in eleeliont.lo sea lo ibcic 
ocaovaa* iboir lulea.ur to paaaupva 
ibair Ivg.lity id th* TarriiociaaaDy mor* iMa 
ID tba Btaivv. il be bad aueb p»war.lb* gov- 
might b. rapuhlioan ,n form, bit IL 
- muoarebyiBo t c  10 laelisDd ii be bad u. 
dariakao lo exarciaa it la ibe caa* ol Kataag. 
h* would hay* Men jutly tubjgci to ik* cktrg« 
of uoltiioD of th* daarau
rigbu of Uve
., equally .
IB psriudt of great eieiumest.
■ itas4Mis occatiuotl ucideau afaVU lb* fraaat 
kaal political lastiiutioas. Bui ail tip* 
dsinuoaualea tiui lo a Cuontiy Ilka oura, 
io Uh
plaissl fbao, iha alumpt t
isgislatioD by taaon to rayelultao^ta Walif 
• 'icafioi-------- ------------ ’-------- , . .ODiol pLaeaiioaaaMh as sxlaiiog Isgai isaU. 
leliuD* affoid Dkor* praoipl aod nw— 






power* ul Uaguvatnic 
a of the UoioDri
:alm rafUcuua aodwU* lagiaUlioa.eitbar U* 
leg iaituto aaarmblp of tk* Tanliory or Csm
M ibai no aei akaU »oi,io 
1 iioltitv* of tb* piaeixiBBa of lb*
:r.r W'.4^... ..=r'c=^£3srir££J





«„..eWM !•••• l»-» n
- puTkawilt sbwimo.
-'ssi;;!!;:
«" SuSTv •< ^
twOlWrt. NtMlMraMi
^,i!i.. MU.,.™.,,..
;/ -1. .K. *»«.f
pr-"* ” "r.w»i*: cs“
iM Mra>(, N^iri.S*'* im»J-
Mt tkMjriy, Alb4ii), N«* York. 
Olg«fn>ut«, .'<«» Vurs
IH B<^»n alrwl, Uiia«wr>.
aiMCa. Illiuvia.
b »gr>il raaob Mtwt, 8t. U iH ■ 
•I Bl. 6iitr.« sirM. Hww ^r» .g>
s=?t-rSHiHS^






«lM*b.an «r Ih. b» «r»o-ITK riNiS »UUi iLUl, boU M<l . » tM t>M) a tlcw; «ilb Uu UcuU
Far •.■. b; i^U ICU^i8.
■••daol ibiar-MUad W^Ma«M*o l >*aarkat.
AMi Uaiai«ik baciBf,d<:MilUii««B<IJ*Mii»ll 
•( •lUah will MmMo* MrMMMbUleriMUar- 
«j. *.A. HUTCHIWS.
ALLof tba LlabarLrllia*a r «  ibal U in ihu 




tU ■> Me UM«'a_-.......... .
Pr. Clatka’a t'auiala PlJb|
I. *. *.
Radnjr** Rndp KallaT) 
r.)’a Kaady Baaalranl:






DB4UIJIS Lt UHilH. 
Tt)R«uKb Ua lugiiaal marbal pr.ca. VlIT'M 
J,p«M-^_>y y»al^ P»W;arWlo«!.aA
N. nr. ^'writar Jtari 
- JT-SB------------- : .Jiir»:’5 Ky-
General Comtni&iioo Merchants, 
Mt. CO Ptidft StrnI,
NEW ORLEANS.





a. fl. raBTHNate.. a
N«. 14 .VarUiHrccl.Stsno/ fad Lock.




O.lftlaft paAla af Saa lad laland NartpUaB 
iUMN P. KUTaERyoeO, Praaldaat.-




Ad., will be eaettBMd 
at Iba aid luad, aa 




a cad r-ceWa • 
k Itrp ahara ef palraa-
LIUS W. PROCTOR.
l.tlWaCKK*
II •rdwara, C*altlarf, fta.,
M/raTiiLi, Kr.
WEarenawlara’aeipioreBiSpriafinpoptalbi
Tl CMBpiialap oaaanbalu(biaDd baaiaalael 
Riackaat Feakiaa tod Uuaaarie Haaaad ia<
kH >ai aiJk''bu‘'i^a‘la^l*'y'Se^|!ri ' " naa, wliti aapaeial ' '
la offal luduaamaiilaroual to aay boaaa
(ba Waal add aaptflor to aa, taiblaClIy. T 
albBltoB of Mar«Aa.ii..S, Idlan. *e.. laaaraaatl, 
loaibd 10 anaiamloaikii. of our Slock bafor.
'*.SoKh
M Iroifhi^rayiprandeoBi
:s M COnURN 4 CO,
•troal, SIga c f Iba Padlock.
S j;
alloM U • 
Map A. -J
baw'iSealBieklaa, '
krnikAk, CAMPainiA.dk («, 
Ctscrei litc*' ciciMiBiwiii Itrijipiu,
CI/fCIItHATI, 
lirOOLU K«pa«»ia!1j telicit ea.... .pm. eolo e 
IT Ucma. »loar.Uacoo. Ilatop,, Tofca^o, W oul 
Ac.. Ac. Mria To
Pickalt, Matbawi A Co. .Poaraa. Tolli A Co.
HanniwaUtay, «»»a**b<. A».
July IJviy l«. loab—dm«»
.UAL’HnV A WOOD.
Oroffs and 11. diclofn. ralnla, mia,
triadow Ulaa., Ocu.ar., Paac, Arllalaaai 
Perfamarf . ^
Oil.«i.ora.
^ Wfa aap^l]'of ibe be» amrlrofOiI f'lolli.
ad by ’ ' J. .«. COiiUU.N A Cl>,
KIpoo'P.dLeck.No 14 H.rkM.ir.af
: IV. n. MUAW,
J^B4n«» ■» MO
Ctnmr^luQ & rorvirdiug Mcrchaui,




illailioajMid u lb# Purebaaa ai 
------ lACCO.
TH£ STObART FIAlffa
■ itira A AixoY,
CU/CIS.VATI, OHIO.
aeall tlw atbaUai at feMP** ,77"^------' a.
!k^*ka^'aplaadiaaaaanmM ~ CCOMMlW
TaidruOARTPI,............ .. -- - - -
FUBaU»U,No.7Bli roatlbatroal.aaaf Vlao. 
ClaoluBaU. Uaa. II. llOS-lyddrie
O£0. M. * la HORO. >
Commidsion ii Forwnrdinj} Merchants, | ^ J
I.KK IdWiBK,
(Tkc Oiyimi UOVDAHD HOISE.)
|11 KA NAN O.ilUf IKL) MuHklS.I.V. daugh 
JU. laroiil.a Ula J.aira Cnau.au, Pn|>r,airc 
ol »iia lluuaa, W pua o|.caF<l llwaanie. aul liopai 
•a lu iMiiiiar iin.ap. lo baabla logi.a laii-cf HU. 
lacliuii It, all tiiuH Who ,oa> ilcaira tu klall Ulain
CIA (SANA II. OUlO.
Phar. Orain. //r»ip, TebaMa. Lariaa, fork. Bo- 
can, Lard, Uruenut, <yc.
d. aa well aa 111.
Pahlcalar ilUollob paldU Boilagai 
Mlacna'mik
■ FEXE.-. . JI IICES.
Coeaa. Hoia A Ca.. .MayoTlII.. 
1 MTLtrr A Bitia, si. Latiia. 
A. L. MidTWIie A r.a, LoaWT 
hnia A UouLa. Olaeiuuau. 
Jaaa ID. leM—lybl
adaratfacAa. Agaat at Hayarllla.l, 
all iibH w taka naka Is ihia aaraflaat
CUKTUS.PEHBEKTUN,
Uarkal H.. Waal aida.
instTBAAKB lABNVV.
Fire, laile niid liilnnd.
iOe.f. RKiMyRICK. Agaal fai 
JElB. Id.ar,aec Coap.oy al il.nlord, Caaa. 
Hoa.olaaor»uca< otiipaoy of N. York Tuy, ai 
t£iaa Life I aaanaea Co. of Hanford. Coao. 
CrUlScaal ..auloB.Mbrpa A Ca.'a UM|tfbi
y.,6.......... ..............
Mayaetllo. Ey.. tbpUubei S.fBbb
orpacnaap run tllSBCAnilAB ' 
lire till Idriir Isianuic cinpur, 
COWAOrO.V. A Y.
At aa alaeiiuB lor Uireclcra ol ihia Compaey, 
old otlbalr office. JaB.|4lb,ihofallowlogg.ullo 
laa wora elected for Ike eUaolod year. r,a: 
MileaOrreBwood, ii:o. T.SiadnuB. 
Samaal U Sara, G.orgeF, Mela.
A.B-Cwl».ii.a. B.d.CUrk.
liaary VoaPbal. Uaiiial J. Kaflia.
Gbotga U CaiTart. Wm. If.Fraiich.






. WhlMliar. J.M.Pwiarlag, 
W.H.Leiaaloek. Heor, Foae,
Jooapb NwhaBaa
' - Board, bald
debl.audA C. Eoieaa
ofiba 
*P3 <eaa rmal-clod 
Vi -
. ra-alaciad Secre.
AI FICF or TIIR MEKCANTII 
U MAHlNt; INdL’RANCB C l 
. Kr , January 14, Ibid..
s;.'i a al ibo ocgauiaafioo, Fabruary dd, lar; l.l. luiS.















PblWMlpMa larHiuUnik ai 1
5S,tL'r.:r'r“‘'*‘
Jadt raceiead la a^lUdB (a a Iwarg Bipek al 
atker vliolaa la mj llaa. I a* wall grapatad la 
orwaoBdhaigalaafit Calk.' ' ’
tlAMlLTON OlAT. 
IbUHayaelUa, Dah. IB. IbS
rskA 1 aaw iaaraa t l.ik.dei^L
UP. H.. awl nurtargh fail.
ntaboeallaea eni 




VJURhayaatar) baaSiaak alFbibUig App 
TT aa. taapnaiBd 
Jatavl'aiea.MBlupJylagRaols. Paistad Flaaia, 
Saag. Llaitnck. Cailiaia, Salnon, .Naw Yark 
Ba_. Vlrgliii.. I raat. and Kirb) Hookaaftba 
oaalUr. J. U. CObUKM A CO.,
y l« Na. 14 Maxkalatrea
.Xaueoaiiia, AbhuUs, W aaaS 
------------1 ticket boon Uta-BL
>Bl.. LoBlltill, abdtfbclLarlik iWbmiuiickelVc»uV’c .' i!a’‘lt*Na« *F*“‘*'*I'' tf l bMI.
th. iu:‘pli‘.t:“ *“ ^ '•
Farlanbar pBnmhra. At llBLdHIUkiiladir-
fanat BuniBg peiaui FaaBeagtf. lioA fbaWaab
•III Rbd *{;|*^ »»• BKtl eiMeWaas
“*Uw" Br^ ol
E.'SS.KiS'.i.-S z
BBh, or lu aaebauge fur geud
wl t "’“"‘’I'tla^l
,o«Jo‘ MMbaadlA far aala 
g.u A Mar|Ay. at W. U. Cralla A Cb., at New 
Orfi
FkilndtliikhDaitd I\o« icii.,* -
gbeattuiiouchljne rOi iiiE EAb-r' .
.yaellla, MBteta iJ, ISiS
•H.'ODIBTIIAflBBayDlllAtftr' “
IMIE -ndar..|b.0 I. no. rakale.ug . eery l.rg, 
L addUiau lo bi. Slbek df bl, ktuaa. e.if,L!g
-l^a, a graai tarlaty,
'r;u^‘ur;.ki«.a..




ihE F R n t' T' . 
fUEbaJi^r. aoa OblalutI kcao fn*. W fcwjT''; 
. ibg lu baUiBHie, aw coauecuka a'.U. fk« 










along Ibe lo.eoBUKl wilb Ibli i





addition aremauy ailUlaa loo
boaakoaUoaiMn. ' 
lot ol OilkYoTAUZBO 
A Gl.Sl.lia, prapared iii Fradeo, and
eery auparlor .nit le.lbaform
aquarier paai«. A M..arrlvriklCaa 
„lla.)»ll.a).t7 alJaalag Is. b....
la baliliaoae <itb ailUf.JstS A.M., :
'‘7' tbfob|k IB .
dkff a/.'lk* "■
.Vi. J. OL'IlLEi , PreaUeoI. 
'I,8n:r*t.
LF.WIB COLLI.SA. Agent,
e al Ilia drug iioree. 
ICE CKEAM .Blbeotdlaary
ear* for Wmbljglob ui The Jsu.U,............ ...............
adelphia, al llAUaora. wlthoai Finn tbar|b 
Tnteleri MS ellowad ample lire and dtt|iulBbll4
al all point to obis'--------- - ' • •
- rooghttekeia
MayseIHe, Nae U3 
'rue LI'
1 CKlI.Sl.........
ilw lora. for hIs ai CiBClnuoi
I'CKTON,
CAMpB.araiH'a i'muij.,
UrgB Block al Plaaea. 
■ unaJIulliarTM
JaywHMl
. (wltb prlTlIega Bflylag ossa in), 
wh^rs 00 tba raalB.) )in—la Waabl»|nc-
‘“7;r::n7e:;::.reS.t''u?.=;i
conn.ry. I, ba. oul . ,r 
oo ri>k>. aacrpl in .yei >..1 caae., nil al 
OH, lbeC.u,li,.M> MIU.I Uo a^.rl, a
M.,.
Black..H.al Lo»l..llla. baadtBaWBSoilTko'iBBtBn^"" '
■pm
Aral Bruit BIrtmkool aad lotur 
asood()l..bsl»aea.danoDAW.II. ' 
y^Llberal Adtaeeaa aiade
tlTB will keep eooaitmly ob basil, si osr Mill 
TT sllbar IB btmlr. bll poBhii.aBcka, or by li 
Bmallar qaioilty, Faiaity Floar, ol ..ar u.
lEEINOIa I.AND *«id od;
MoBtonha llhoata^^oiral.
baiag bigb, rolllog pralrla, well walsraa oad toll eompau^i bj ^a







7 P«b.'LardrBaeoii, Fruur.'*?',*Ar.^is 
Lillie MUnl Rillruad.ieNB-^«ri|,Phl
I yraniptiy slleudeil l«, 
lebanga Floor, aborts ur Bise lor'
,1, aelieeraa it Iba -Mills. : f M
CLAhK A KINK, .Mkaoa Mills. : 1 
. Ian cas be aapplled il Lisrk A Keluaiii’a' cruB 
Tobacco Werebooseaaa Orocary.ae oril ar nt ihe buiu 
Mill. C. A K. ' oiui
.Maysellla, Jaly SS, ld56 ' o,,,,
PfA.SD PwMBSiAl
Job. 10. IS.'la. 4d Pabl LMk-iwir ilia Laodiog, Clacltuatl.
JKMMV ff. XOlINfl, 
MEKClIrR.^ a; TAJLOU,
BaomoBTurr MAnyiiLk. Kt.,
A4 racal.adbic New FALLOooda.al whie.b ha 
. naaau.na ouauliliil •tylea aod paiurat.oei 
atailBg of CbOTHa, CarsiBCaaB, VcnTinoi, and 
.rMt^rlskyo,G.o.Kn«^^^^^
1 ”«!nii*î \oryo1 Ur.ee.teco A TroWa.. . .up- 
ply ol llieir reyrriai Pl.lNUS. lo rMliueu uud 
qaalit) ol luoe, aM delicacy of loocn, ibe) 
bebaruaee<ii, while their uierual liut.li i
.lb wlloli 
WBsMIe gaaen 
a fit. Third d<
Nunn Aula.
UBI.kin WAATSO.
B rtl^Tsy Uie *•
MoyaelUa.riopt.................
^isAABAS KBAA BarArx AWEAs V.
Na MomW a* Bntlrcod BoleeptkHl
r An lliaualluuikail acee\ to aell aa I Caarg JDO 




Court siren, .M.y.eilla. Ky. 
.^lobof 14. iPSt-ly
ysBWBtskjs'wAAriiW.
The oodarelgiFad Is sow al lbs Laa Hsiae, 
Mayan........... Feiu.Ia Ih. a lot aa.efol!Li____ lalog Negreea larr SI Tsxs’riz s““






&. II CoLLiaa, Em|..
al .Elsa aod 
iciaaocorii. 
•ky Ugiula. 
reqairar Ptrelga CMr>ianlM. dMbf
. Sl.lc, lo ahow that they ha.a m 
Bllchaa»li0.i|iiVii..li .-Hl.nceadiugiiabliliie.. 
The fiiia.yu'i will uuiicc. i.h aWui llut.W.i. 
Horn, uoar »cir.i.i)>itl. 1 will lake ilaka aa
'' Oliver), 
whin, wrwiii
^ MBROTYPKS are ukro I. ball ih.
i 
J. M. CUUl. KN A I. 
ec Lock, N. 14 Mark
UW. auu Cbil. 
Jaly an, Isbb
inakca II . 




V./mli«g.i.li4g. now lb .w.;t„,.,|,hy
Mober II,'ib M.A-|lJN.r*HARPBACO.
__




bg. al III. Lnwer UrnO'




lo H-)..llic, I III., 
he.'»|.ring,IOtellic,
7hmt prut* are rserrdtayly trarona 
Feraau.ari lasilru lu r.,i .eu He ii 
UW-KLAITEK-MAN.' 
Brpl. ll.'oS Espnai





I good. I.see been eel.l-l
•>l|titoH BUTLERWPKEi 
t)U larealeby 8EATUA, 
Ctutober II. -M II' H BLACKING, .no i ce IIIARFEACU, |l..«.m
iNDlOu—lOCcrwi‘/i'S'.r"-’-' F. iinligo, ul wuMkiil tel .ale byS. U. lOVMZ
MAkwBtkJAl PDlAUBb.
kgaedwoltld raapectlall] Iblortn Uii 
, tbllc that he .a bew picpaiua ivuo all kiau> 
af work ib hla llpa.
Eaglun balll i 'didar. or aid Bogloc 
e Ekdibk now .? bo
Hill work, of aeorg dwerlpUea, ina
gSloeCooklu  ta ea, TarlaoaeSaaa'aBj 
Wluoow WalgbU; bau Iruu.i









IlH wonts of Ibis tulcl. C.rinSSi ..... .





lunerooa other WorkA Faa be
quaoiiil.a al Iba loweat wkaleaala






who are wliUag lo aoll. lo“vriJ.'t—.
A UigalolofFira Workt. ol aatry klod sod 
ffl UncilpiiOD SDJ ol beaiqoalny, la bow le' 
seiebnie Iba aamsB ol BoBsbaO)’# eoadidaia 
party.JbfliecelTudby UtAJ. AK 1 UC'R.
r| neUodeS^oad haeiagopcocdaHoassfori 
1 Riauel.ciuD oo^ aale ul Ureonk. loTilea I 
allculioo elltn^Trace. Broem. ar. aiada by war 
naa olnperie^.. sad imll be w.rrhub-d.aadac
liiMiriinr (»,ii|iun} uf liic 
C«» ol .Nth Vuik.
Il.ce willi .a An l.l II... lie,.rr.il ArHir.bly Ihr
V rrguiria Agmcir. ul Fvn'igu lu-iiraaca Coiu 
lai.ir. nod spproeediru .M.rcn, I'ib.”
The UIIIOUMI ol lha tiapllal ai.nk ul Iba Compa- 
ly I. fitr H-.ndrrd Tluiuauiul DuUuri, abiub i.
/h-A.HI. of iNcCoinpiU) codiiaG af the lol- , pij oi 
owing llrlll.. Vll; | aul k
C.ihoB head .In bank) IIT.JSS Od I
Ca.h la lha hand, ol Agent, abd la I Au
idursa ol irsouniMon Iron Agroi. Ifi.OM 96 i ------
KnI EaGleuuiDcoibbarud,.Su. 4 W.II , All
ureal W.SoJ 37 WU
Boudi.Bd Mongagraob Real Eiisla, , Iran G.r Crlrki.
479.4nO OO.rni WerySuau, 







i.l.ish..i ii..rkripn.r,d.iiverrd .lui 
atA lU.K.SHARPE ACU
. biuckr psya SLAIuN', baARPE'i w
'HN CAbviALl.ADFR. af ibe
a Uaiuarrrau U.llaiv. In ibia sMy, 
ueanuB ul ika eery liberal pBlrao> 
• lauoro.nuu uow w.UibeUar ' '
LUhlLITlEB.
Lnandur sud unpaio 
LcaBeeadjurlrd suo nol doe 
Uswa auarju.ird 4 Loa.e.lni
^ jS.iUKi. 1. Buw only la .oi
ebaugnal which Iht Ci.iupiay ^d uo iulHiialiOui 
blgned. J. .MIETON S.MTH.
tJacrclary Horn,- U.artoeaCoBipaByl 
Swilriilo aiiu .ubHnhad before ms tbi. bdth 
day sljoae, ®g haoo aad cScldl
Slgbad,
^ ^ JOHN BI68ELU
Al'UlTiiK'HUFFlCEJ 
PtsuirokT. Ki., InUol), l",ll., f 
'THAI. locriMi) Ihei JOS F BROOBlCB.as
AgebI of lha Haerr fasura.itr Caipua,, of New 
York, al JY.wia loeniy. hu.fil,.d loil.i. ulbca lha
...................... ‘"ilaraiiuitrd by lha pruneiou.
Ao an lo ragolela Agaacin
' BeaMy *!»•*« Cluliiiuft
8aaoDdtlli*at,»PP»“»‘'‘»''=*‘Tfi^*
MAfiiVlLLB.KTu
Id IhilUia. Satp 
id Mao's Wear giaa '. aM aiMtJly. «* • ‘V,
"I'.,
baa aod al daiy F 
MUd la ear line.
WUBEEINe NAttdS.
2SW Sara'"”"’adpEM.iBU aF.ao.H.p.xajjtf'
.iA^Bbla. af « BBd
Siy.il SKroiffMdSfgVco.
^ Am Jori reealelbg from Naw York k larpa m- 
mM, Card Cbm; Ac.. Ac. All af lha aawaU
rr.-o'.'i’rsl'"" ” “ •"
O. W. BLATTERaUi, 
OdMatR'&C (upfemeapy
BHiMaNo. I LARD OIL wralrrarMOn 
^gea^^^h^^ SEATUH.bdAkFE ACO.
tlAYkiyiEEA HKrtSAAMV.











gkAdX'AMY anvrr. . ;




Eodl i, loMleol coo Jl.ibamailcsl
Wlik BSlIe tad PelaUoc sod oihar 
hroaebae.
laaUtnllaa.
_ dltUoct sad 
aaoKlMOlCoM-
la Ibo Ohio.opoBIboolMH Tlaw efooaef
Mala ^nawirt. belagcaoligooaittUiaBeml-
dla Ooardiag lo bla fmolly. 
Hr. Rtcbewn.PrlMlpalofl
a frsM tbs ally aad wW raealaa
:;"s,::;; 
J. II’ . U AVfNG brea tbarsi Irdin lha Cllv romelhraa----------rn>ie..”apprwTaoMaroh »■ at.. I lake Hit. meilHd of arqaalBilag'"gb.rL.h.oaioU.a HIWIOC f«,ed. lOd the pablir geo.rellv. of «,y fiari 
he adder, giiwiitaul wild Compady l.po.- nadiaest la Teaaio. lha precl.c. af my ^alaa.
HU u. aa tteol cayiial ol ai laa.tooe buoured H.kiag lha Piafrealou ooa uf CKoaitbl wade
I 6fty rhoo-ad dollars, a. required by .b. nci, ' , ,|| b, perlormad apo. lha maaFMi
SMI bueiorei af liuaraiyc. a, his offer la figd io a.call'sui ..ppo-laall. la nr (<&a.
"■■■ ...................................... ladaralgoad Ihalj paeroo. kaowibg
iatM.BAiboe.„(e„Mia,l„«.,„i„ oaa 1. Heaa y
J'MMaaogreaableloMb,
I. eaaU nskatbedi.
doead balawaoe haadradapd fil,y Iboaaaoddallara. 







^ ILL atteod^lo lha parehM. hI. 
IlllaaU. Iowa, Wlwioaala aa/ Mla'i
Hog af City prapany. Inpraead latme, Ac
ay raealead Mr loeMlMsil ao yalol aeeaaal, al- 
lawMf lao par oa.l iauraai p,, «... ,.d o., 
proCMdialdad equally.
' OoaaftbafirmkMleg baaa fas taMUoiaa». 
gaged ia Uo UBitod 8laioo Uod OSoa (or UiladM-






The low wiiar SleodM 
ANCB.(^p(j£S:




Vll S bate baeo uoabM, by tba lata i|m
If riser, (orroclea a eery large latpoetal____
DRl'GB.Ac.,uoly b» daytiraia BoAaa, wbldb 
ooDmakaaaorRMk/oUaaffMaipUs. 'rowbAbBui fa  oodmm Ltt-
wo wojld KMcllalii iBiilo Iba atUBllun ao
ptMaaga^oiir baton. BflAtPC 4 00.
«eotiar  soBBiei tt rilbltrsb 
■ o o lrto B|.Luai^|q, ;Ai 
cago Viokklait. Uklbal,
- " HMbsn.7.1Lual^ Is, ;*AiM,7«>t.Ukl.,l.>,..«ikyaqou
Fhcltelll
UatAaopaoUellBaoraoM dam.pl.led; a««-Ab"> 
iroaoWl.ba. duodUIUB. preaa.UBw •
toewoile robito In slaa s
iheHpl,cMi7M*ite'.a*?! 
- bohbdof (L»
lKr‘*»*8''l» «!'«>•«' tbioogb, II 
Baiiero polsiu wilhani dbiigc.
PuMneerski^ taygays SIS IrkB.ftmd Ip.iks
r tifalp l ih < oB eDdrarnil|. '
, .811- 
bosrdlbtaieaM' 
a Ohia, and ol lEo . 
WkaellBi (J.B. FoiBJud..
ILTFralghli by Ihia nfe and speedy line will bt 
ikeo aa lew as by bdv alherroBie. Allcsrelully ' 
handled end datirerec'ls good casdUlai.
- y 17. 1F53
PcMiiaj'IvnniH ftailrond,
nMIKIir.nife,iir,.lKuule. .......... .. liig Ihu Al. '
1 liiiiiir cl'irs Mil', U exurn. N<,riLot>km, fthd 
.wrri.Tii Si.ioe. ■>} h c.i.i.iiBuua Ifailony 
.. Tl.i.ruail olw ciuiiiecl-ni Fiil.biirc oiih 
Ki.e ul Meuuu r. lo all i«rlt om Ika Wmrm 
>. uwil ai EAti'luiul iiHU Fomiurkj wliB . 
xeaiwan luall psirie «i> ihu Na,rili«eimi>lokcai 
Miikiiig Ibt UHiaidiricl. tArepc.1 and ir/iiHr raWa 
by whirl: F snuur uuii he uiiwutiled lu soil lipa . 
ilw Groat If rot.ITES A£rnE£.VFH/f-TD£ArflU»ail ;
NIT /iJiUlGH. -
or CkiM-Boi.i..
■Huaia, ^in ooxue. iKiiea anu 
ironba,) UnHi.(iirlMiasaaiKl 
bateai.|VeBil|a^uw*m-,;
ii,g.&<.{riiiig A Ticking (in 
o<iyiu:il buici.) D'Uca.Tu 
Inrd.iir,.. Uallinrark.., I
(ill r.ifl.............., _
Fbrrp I'elle. Irai.iweriU, 
liii.ii iT.iwi—Anri)., r
or ill ricke.y Tuborco. n 
Iniiuiud. (etcupi Ligai
Fuu.ru Ci.aaa.MTulI, 
Bucun. tlmf .1,(1 P
.ri'la/iTM;
SSc.pcriOOUsa^
i-|l pea hhl.oblil far bar notice. ■ :• t 
• .■sia.—'bleia. iwr IIHIIb.. until fo.ihaP molicm.f .u 
ComoK-»d ,w, fanla. noi eocsMlieg 6001b.. 
npM uuii. lurlbcinolice. ^
ill .lupiniigUuud.lr.HuiinypeialMaiofrbilB.7
lialphiu.' bu iniii: 
fnuupUooio Jioil d.InHum ypeialMBiol culiir lu auirF naokiifoa "»tA' , AUGwoit. ccnwgteJ Id , 
................. .. urPHts.
ml,.I wiihoiii ilriniiiiin. 
••—Hiirri.. Womiloy dtOd,. ' 
Si.lAHlr.i.ManpMe.Tabb |
(i. O'Kih'y A I'ai
i«.uiKlJrwiiiAlo..i:.i.cii. .... 
hum A <•..., Ziiiia,rille. llbiu i Levcll 
64 kilby .Si.. Uo.iun i
lluMH. New ItilkiN, ........................
I nMary Ptnra..*<|.w York ; K. J.Snaatf,;.. 
■ir'H'!-: M..jPo.e................................
l b C'a., Fromeillr, lod..______
. Slur,link.t-ariur A JawaiuLoBUtililk.
. . . .d'»^
WilliiiruM »nrfNu » 
i .snaa k Plilh'
bciacu., PIliMoirr. 
II iMitiunnis.I. Ilti in  Gaiiafbl Fraigkl Apm. 
LU >1BAKHI. rlw,.'t. AMootni Fm 
f In. lB6b
WALE fASnABB.
.lyle.,.nd fur tala al uneommoo'^ow erfcaa.




lug Uir proper paraoaa lo Ball aad pay chugat aad 
laBo Ibrm away. W'a aaw glee aolica Oial Balaam 
lhay a-acailad lor la 30 da,i aad chargee paid. 
Ibeywlll be wild lopay aapeaM oa IbM. Tbm 
narks era a. follow..vIl- 
Joho Bcoii, 9 paekagn.
Vurhri.A Co.. I ptekagaa,J.B. .^ .
W. Fwkback, 1 p.eka^
JANUARY A KICHBSON.i
OeUba-93. 'ib
pETPER A 8P!CE-9Sbng. Hfie.1 Pt| .̂ '
Par sale by K’b!^Iv'YNT*i
Jaly 41.'.W
r Baea ymai race trad a Ia4 «( aaw RaMsi, bom
1 Cl(rea.aud law Co'nala.afaaperlarqiMlUPb 
Tbeat who coaM aol ka aupplk" baeuaa Ibat*________________ ___ pl wi L_____




asd baa Eaanafad Pariae Oralaa, af eariav sodM
gaallli aod Aalgam Aku. • Ikiga sloASf
Wat*; whkb, added lo oar Ai ____
■an It foil cad oanplaM. AR of mhlaii vlR km
**“**“""** 'hVcwera POTTSS. .. .,
